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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 8 jan. 2013. 
 
S035798 Aprovado 
S035801 Aprovado 
S035810 Aprovado 
S035828 Aprovado 
S035836 Aprovado 
S035844 Aprovado 
 
